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La compleja y problemática trama que en Colombia se desarrolla clama por una luz que
aclare el camino, que desenrede los nudos fuertemente hechos en una historia de
enfermedad y poca medicina. Colombia es un cuerpo que ha dado mucho y recibido
poco, es una estructura deteriorada y deseosa de cambio.
El espacio social colombiano, como todo campo, es más que la suma de sus partes, a
su significado se integran las interacciones entre sus partes, una historia como
colectividad estatal y una gran cantidad de historias vividas por cada uno de los
pobladores del estado colombiano.
Las interacciones existentes son manifestaciones de un conjunto social que encuentran
en el vínculo la retroalimentación necesaria para su desarrollo. Colombia tiene una
palpable distorsión, la teoría de la comunicación señala que en una relación
comunicativa se presenta un emisor, un receptor, un vínculo estructurado por un canal,
un mensaje, unos signos, símbolos y por el tercero, que es el ruido, este último hace
del vínculo una estructura además de bicorporal (emisor y receptor), tripersonal. En
cada donación del emisor, sujeto o conjunto que da, hay una retroalimentación por
parte del receptor, sujeto que recibe y se convierte en emisor, es un proceso presente
continuamente en la humanidad. La distorsión de las relaciones que Colombia padece,
el ruido, el obstáculo que desfavorece la evolución de este país hacia un bienestar cada
vez más total, es la intrusión de un discurso dominante que convierte todo mensaje, el
canal y los símbolos a un lenguaje económico y motivador de una ley la selva donde el
más fuerte tiene más oportunidades de vivir.
El neoliberalismo es pues ese paradigma, como principio oculto que domina a través de
agentes establecidos (multinacionales, FMI, etc), cuerpos institucionales manipuladores
de la dinámica del estado. Por el capitalismo, el receptor ejerce una fuerza mayor sobre
el emisor que da y no recibe justamente. La lucha por una retribución sana y justa de
la donaciones del emisor, el pueblo, de los dominados es marcada por grupos que
desean la reivindicación humana de los individuos y colectividades portavoces del
sufrimiento social. Si bien “ un campo es, simultáneamente, un espacio de conflictos y
competición, en analogía con un campo de batalla en el que los contendientes rivalizan
por establecer un monopolio sobre el tipo específico del capital eficiente en él”1, este
interjuego de luchas modifican la estructura del campo, situación inherente y necesaria,
sin embargo Colombia inmersa en la situación mundial está siendo maltratada por
poderes externos que hacen de esas luchas medios encarnizados y déspotas de
dominación, por las inmensas desigualdades de los actores. Los más fuertes atacan por
muchos más frentes ( los medios de comunicación, manipulación de los precios, por
ejemplo) y con más poder, el cual es mostrado como inevitable.
En contra de esta supuesta inevitabilidad de la dominación y la realidad que vivimos,
este trabajo es escrito rechazando la imposición de las leyes del mercado y con una
clara disposición de elaborar un discurso que mueva las estructuras mentales de la
inerte colectividad, motive a los voceros del cambio social y ponga el dedo en la llaga
de los opresores que dé paso a la toma de conciencia principio de una transformación
social con valores e ideales más coherentes al desarrollo humano.
 
LA FANTASÍA NEOLIBERAL
El estado colombiano como sociedad “ no se compone de individuos, expresa la suma
de los vínculos y relaciones en que están insertos los individuos” (Karl Marx). De ahí
que la Psicología social tenga como elemento primordial de trabajo la teoría vincular, en
la que Enrique P. Rivière ha abierto nuevos rumbos a la psicología con su teoría del “
hombre en situación” y por ella entender la situación del hombre, ha encaminado su
trabajo dando mayor importancia a los procesos que a los estados.
Los procesos con tendencias dadas por las luchas de sujetos o colectividades que
buscan mayor beneficio de este, tienen tensiones naturales que necesitan de una
realidad objetiva representada por instituciones, reglamentos o normas garantizando
unas conquistas sociales. El estado, siendo campo es “un sistema estructurado de
fuerzas objetivas”4 , ejerce una fuerza de atracción sobre los sujetos y objetos que
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pertenecen a él, es también un espacio de conflictos y competiciones que le permite su
dinamismo y el cambio de estructuras, su constante actualización en un interjuego
dialéctico donde la síntesis de cada lucha es el principio de otra situación dilemática o
conflictiva. Este movimiento es un proceso saludable sin embargo, hay agentes
externos ( Teorías, discursos, visiones, ideologías) que alteran sobremanera esta
dinámica, deformando la cultura, aniquilando progresivamente por medio de ciertos
promotores las posibilidades de equilibrio social, económico, político, entre muchas
otras dimensiones de la sociedad.
Actualmente Colombia dentro de la trama vincular mundial, es afectada por la visión
neoliberal que tras un trabajo de inculcación simbólica, trabajo de imposición que
continúa hasta nuestros días, tiene unos efectos particulares en nosotros pero no ajenos
al mundo, que esbozan un proceso de involución del estado colombiano y una
degradación consecuente de las relaciones, más una concentración de poder en una
parte muy reducida del país. Se nos es mostrada una visión del mundo y sus
interacciones como un fenómeno inevitable en el cual lo económico se enaltece y la
intervención del estado se reduce dramáticamente.
Toda la maquinaria de esta imposición cuenta con unos presupuestos:5
a. Se admite que el crecimiento máximo - por lo tanto, la productividad y la
competitividad- es el fin último y único de las acciones humanas.
b. Que es imposible resistir a las fuerzas económicas.
c. Se hace un corte radical que separa lo económico y lo social.
d. Aparición de un léxico común convertido en eufemismos y encubren la espeluznante
cara de las acciones neoliberales.
Con todos estos presupuestos del mensaje neoliberal que mostrado como un mensaje
universalista de liberación, hace creer que Colombia va a adquirir mayor desarrollo.
Pero el estado ha abandonado algunos campos de la acción social y el cinturón de
miseria es cada vez más grueso e impenetrable, la llamada fuerza pública no interviene
directamente, lo hace a través de bandas delincuenciales, milicias y otros grupos que
establecen el “orden” en los sectores marginados.
Las periferias de las ciudades son un campo difícil, aparentemente desconectadas del
centro de las ciudades y su cuidado se deja al mando de otros que no son responsables
de sus actos y amenazan la seguridad básica ciudadana.
En el barrio Santo Domingo Savio en Medellín, la situación es tensa que la justicia es
manejada por los grupos violentos de la zona, además de luchar entre ellos por el
territorio azotan a la población con balaceras diarias y el índice de mortalidad se
incrementa. El tráfico de drogas es común; sumemos a esta situación ya candente, de
por sí, más leña, los robos diarios entre los habitantes es altamente notorio. En días
pasados, a principio de la Semana Santa de 2000, los conductores del servicio público
buses, colectivos manifestaron su malestar por la imposibilidad de trabajar con mejores
condiciones, el dinero de su labor se reparte entre los costos del combustible, el cual
es gastado altamente por la lejanía del barrio con relación al centro, los guardas de
tránsito con las multas, las “ vacunas” de las que son víctimas seguras, a ello se suman
los atracos que ponen en aprietos su situación económica, la seguridad de su vida y la
de los pasajeros. Estas fracturas sociales consecuencia de medidas políticas y el olvido
de los dirigentes en su labor social a producido y lo sigue haciendo, una segregación
social.
Es marcada la posición del estado colombiano que produce una división de las
funciones. Por una parte, se dan unas seguridades, oportunidades, cuidados, privilegios,
por otra, un estado represivo y su intervención se limita a la esfera policial, es el caso
de la aparición de entidades como el CTI y la Fiscalía que aparecen en los barrios,
hacen batidas, y son más frecuentes sus intervenciones que de cualquier otro
estamento del gobierno, es lo que Pierre Bourdieu llama desdoblamiento del estado.
Colombia puede entenderse de varias formas, lo que si es claro es que es un espacio
de conflictos, de fuerzas que quieren tener mayor poder y cada instante con una
intervención más externa, es así que una idea con mucha fuerza social y apoyo
discursivo que se cala en el pensamiento de las naciones e instituciones, es la
“globalización” impulsada por el mercado financiero donde se extiende la influencia de
los grupos o naciones dominantes sobre los de menos poder. Es la entrada del
capitalismo salvaje que introduce cínicamente una justificación racional o delirio lógico,
donde las fronteras se rompen y el dominio es más fácil ante la destrucción de las
sociedades, las Naciones. Muchas multinacionales están en Colombia quebrando la
economía interna y generando una cantidad inmensa de costes sociales, este fenómeno,
directamente, efecto de la ley del mercado, es la ratificación y glorificación de los
mercados financieros y un retorno a ley del beneficio máximo que revela un capitalismo
brutal maquillado con sueños de liberación introduciendo formas nuevas de dominación
y manipulación, es la ley del más fuerte que deja lo económico a su lógica. Esta ley de
la selva altera la dinámica vincular de los agentes de nuestro país, convierte toda
relación como la oportunidad de “tumbar” al otro, quien no lo haga es un “dormido”- es
el lenguaje común-. La crisis axiológica del pueblo colombiano marca un alto, la
situación está caliente y se nos da pañitos pero no soluciones que erradiquen, en
primera instancia, a quienes dejan entrar la enfermedad de lo comercial, lo económico
y el signo de pesos en la mirada, abusando de ello para su propio beneficio, también a
los dominantes y manipuladores que determinan la situación de nuestro país como a
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ellos le convienen, es decir entre otros, a quienes les interesa más un eterno deudor de
una deuda externa para tener poder sobre él con el pago estrictos de unos intereses
que se alargan.
La autonomía de un estado se ha consolidado luego de una concentración de tres
poderes fundamentales: una fuerza física, una fuerza económica y un capital cultural,
condiciones que hacen de un estado como Colombia diferente a otros por la forma en
que estos aspectos son adquiridos. El sostenimiento tiene su base en esta consolidación
camino hacia a la posibilidad de no depender de nadie ajeno bajo ciertos criterios,
constituyendo la autonomía.
La ideología neoliberal destruye la barrera protectora de la autonomía, inserta
mecanismos infecciosos que acaban la normalidad de un país, en general de toda
sociedad u organización en Colombia y el mundo, la eficiencia de su discurso ha
logrado poner en un trono el beneficio económico que se ha traducido en un deseo de
conseguir los propios intereses. Se desconfigura la relación entre el mundo interno
formado por la internalización que hace el individuo colombiano de los otros y de lo
ambiental, inclusive lo inanimado, que aumenta la capacidad en el sujeto de adaptarse
mejor a la realidad; y el mundo externo lleno de fuerzas objetivas en las que el hombre
se mueve. Con cada internalización hay un esclarecimiento, sin embargo al
descomponerse el vínculo entre los dos mundos la adaptación activa a la realidad se
vuelve pasiva por los elementos estereotipados que en el interior del sujeto se forma
impidiendo el aprendizaje y la comunicación, la retroalimentación se corta e inunda de
vicio la acción del individuo. El vicio es una acción que descompone cada vez a la
persona que actúa y al entorno que habita.
La mecánica neoliberal llena de vicios el quehacer humano, privilegiando el beneficio
individual sobre el colectivo, por eso es común ver que un individuo o grupo reducido
se sobreponga a una gran cantidad de personas utilizándolas para sí. La política
neoliberal ejerce una presión tal que las unidimensionales decisiones económicas
influidas por la ley del mercado tienen unos costes sociales que parecen ser “olvidados”,
las consecuencias son sufrimientos, enfermedades, suicidios alcoholismo, consumo de
drogas, violencia intrafamiliar, delincuencia, que el cuerpo estatal colombiano, no
aguantará por mucho, tanta violencia tiene que salir por algún lado, se tiene que pagar,
ahora lo estamos haciendo con vidas y puede ser peor.
Pierre Bourdieu propone una oposición a esa economía capitalista salvaje, una
economía de la felicidad que tendría una visión compleja de sus decisiones, de la vida y
con mayores beneficios para el estado. Hay que desarrollar las dimensiones sociales e
"intentar la creación de las bases organizativas de un auténtico internacionalismo crítico
capaz de enfrentarse realmente al neoliberalismo", se necesitan metasistemas que
intervengan con más poder sobre el discurso salvaje, es pertinente controlar las fuerzas
del marcado con instituciones que tengan el mayor apoyo posible y que no se vendan a
los ideales capitalistas, individualistas que desintegran las colectividades y el campo
estatal mismo.
Entre otros, existen unos agentes promotores, algunos por acto otros por omisión, que
mantienen un compromiso condicionado y tibio en la lucha manteniendo su interés de
modo ajeno al dolor del pueblo, aquellos señores son como caballos con aletas en los
ojos que les impiden ver hacia los lados o hacia atrás para que la carga no les asuste,
son llenados de bultos a veces sin conocimiento de su contenido y llevados o más bien
manipulados; tienen el rol de reforzadores de la ideología neoliberal, por ello la fuerza
racionalista de la teoría capitalista; son sujetos que al no tomar partido ni posición ante
la realidad, se tornan ambiguos. El heno que reciben - a costa del sufrimiento de la
mayoría - y alimentan su interés, sus motivaciones son los títulos que los acreditan
como los mejores, los inteligentes, son ellos intelectuales, los ganadores, sumergidos
en la indiferencia y separados de la masa se han convertido en productores
heterónomos, sin dominio de sus ideas se sitúan del lado de los que tienen el mando.
Es pues de nuestro tiempo que " las desigualdades de inteligencia sean desigualdades
sociales", otro motivo de división. de estratificación típica del neoliberalismo. El mundo
tiene intelectuales designados "brillantes" y apreciables con gran capital económico en
contraste una mirada cada vez más reducida de las relaciones humanas, unidimensional
de los lazos vinculares de la sociedad.
La desarticulación de las colectividades para disminuir el riesgo de amenaza mediante
lo que Pierre Bourdieu llama una "destrucción metódica de los colectivos" por ser el
espacio donde ideas y líderes surgen con un fuerza de entrega por los intereses
sociales que puedan obstaculizar la lógica del mercado, sin embargo el estado actual
de la fuerza económica lleva a que en cada momento se esté actualizando para ser
más competente, es una soga que las empresas colombianas tienen al cuello por la
necesidad de responde a las exigencias del mercado. Dichas exigencias fomentan un
desentendimiento de las realidades sociales y la economía. Es el caso, uno de tantos,
de la Licorera de Caldas la cual ha generado unos problemas sanitarios por la
contaminación de las cuencas hidrográficas y del medio ambiente, su deseo y necesidad
de ampliar el mercado y la comercialización de sus productos la han llevado a utilizar
químicos y sustancias muy fuertes que mezcladas dan los licores. Los desperdicios de
las mezclas son expulsados a través de vapores y líquidos que maltratan el ecosistema
llegando a causar daños naturales y humanos irreversibles, aumentando el riesgo de
mortalidad en la población vecina, el barrio la Enea de Manizales.
Existen instituciones empresariales que camuflan su lejanía del interés público con
programas de intervención, que lo único que hacen es aumentar el asistencialismo
nocivo para cualquier cambio, llevan regalos, premios, a lugares donde los medios de
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comunicación pueden llegar, no están interesados en empezar y mantener procesos que
produzcan transformaciones radicales que den una mejor calidad de vida y disminuyan
la precariedad en la que la mayoría de los pobladores subsisten, su responsabilidad la
reducen a programas que no duran y aumentan la inseguridad e incertidumbre, por lo
tanto el estrés en muchas familias colombianas.
Podemos decir también que toda sociedad colabora inconscientemente en su dominación
y es así que al colombiano se le ha presionado a un proceso de desintegración
axiológica, la estima es cada vez menos por el país lo que hace que se vuelva en
contra del estado culpable de su señalamiento tercermundista y lo que esto implica. El
capital cultural de Colombia padece del extranjerismo que carcome la autonomía de los
principios de nuestro país convirtiéndonos en personas frágiles a los condicionamientos
externos, quizá por el deseo de ser reconocidos por una apertura que palpablemente
está destruyendo la identidad colombiana dando como resultado una disminución
amenazante del sentido de pertenencia por lo propio. lo autóctono.
Todo este trabajo es promovido por los dominantes representados por políticos,
grandes empresarios, periodistas, entre otros, que elaboran una estructura de
dominación. Estos últimos a través del poder mediático se introducen con la fuerza de
los medios de comunicación, fuerza que coopera con el deseo neoliberal y que a través
de su actividad de imposición simbólica crean esquemas mentales y estructuras que se
acomoden a sus intereses opresores recortando el espacio autónomo de cualquier grupo
o individuo en cualquier campo. El peso simbólico que en los últimos tiempos,
especialmente desde los 80's, ha adquirido la televisión ha hecho de ella oro. las
personas desean aparecer en programas televisivos inclusive permitiendo que sean
burlados. Aunque la televisión está sometida indiscutiblemente a la dinámica de lo
comercial, hay un sector de ella que produce estragos en los diferentes campos
culturales, deplorando el conocimiento al acomodarlo a las necesidades del marketing,
produciendo dos efectos, primero, rebajando la calidad de por sí exigente, que el
conocimiento debe mantener;, segundo, creando mentalidades estereotipadas, una
nivelación peligrosa y ajena al objetivo real de la consecución y difusión del saber. Este
fenómeno es introducido por medio de agentes que por el afán de distinción se venden
a la lógica del mercado, Bourdieu es claro en determinar quién colabora y quien no
para conocer quien crea una dependencia por la valoración externa y así combatirlos, a
favor de defender las condiciones propias del campo cultural y no ajeno Colombia a
este flagelo, se encuentran en los telenoticieros productores heterónomos. La aparición
de la heteronomía en los campos culturales somete el saber a condiciones coercitivas
sacrificando la autonomía de cualquiera de estos, teniéndose como producto una
imbecilización de las mentes que pierden entre muchas cualidades dignas para el
desarrollo la crítica.
Las noticias tituladas con ¡extra! y las exhaustivas investigaciones terminan siendo
temas que no revelan una verdadera posición intelectual y humana de relevancia, se
enaltecen casos como el de Mónica Lewinski, Elián Gonzáles, a quien llaman "el
balcerito", y entorno a ellos se centran hasta el cansancio, recortando la franja
televisiva que rellenan con un tiempo considerable de deportes e cierre con curvas de
modelos y noticias de la farándula. las insólitas, los consejitos para una vida mejor,
etc...agradar es la consigna pues así obtienen mayor teleaudiencia, de esta forma
muchas personas consiguen consagraciones prematuras y efímeras permitiendo que los
poderes externos, dada su baja formación en capital específico, tienden sus fuerzas en
la ciencia y en el saber en sus diferentes manifestaciones.
Por esto y mucho más Pierre Bourdieu se da la a la tarea, como sociólogo y pensador,
de y a través de ello reivindicar la alta exigencia necesaria para ingresar a un campo
del saber junto con la mejora de las condiciones de difusión en busca de tener mejor
información, no limitada por lo económico tras una mejor calidad de representantes de
los universal y un elevamiento del nivel de los receptores en camino de progresar con
el conocimiento, la capacidad crítica traduciéndose en más posibilidades de vida
destruyendo "los mitos, los paradigmas que envuelven el ejercicio del poder y
perpetúan la dominación".
1 Wacquant Loïc J.D. Introducción a la obra de P. Bourdiieu. pag 15.
4 Wacquant Loïc J.D. Introducción a la obra de P Bourdieu, pag 24.
5 Cf. P. Bourdieu. El mito de la mundialización y el estado social europeo.pag 45.
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